PENGARUH RETURN ON EQUITY, PRICE EARNING RATIO, EARNING PER SHARE DAN FIRM SIZE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT BHAKTI INVESTAMA, Tbk





 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari 
Return on Equity (Roe), Price Earnings Ratio (Per), Earning Per Share (Eps), dan 
Firm Size (Fs) terhadap Harga Saham (Hs) perusahaan PT Bhakti Investama, Tbk. 
Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan asosiatif 
dengan menganalisis data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah PT Bhakti 
Investama, Tbk di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan laporan keuangan 
perusahaan tahun 2011-2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
peneliti tidak menggunakan sampel tetapi populasi karena sifat dari penelitian ini 
adalah studi kasus, obyek yang diteliti hanya satu perusahaan yaitu PT Bhakti 
Investama, Tbk. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda dengan SPSS 23. Hasil uji kelayakan model dengan 
layak atau tidak variabel tersebut sebesar 653,636 dengan signifikansi sebesar 
0,029 jauh lebih kecil dari 0,05 (α=5%), dengan demikian Return on Equity (Roe), 
Price Earning Ratio (Per), Earning Per Share (Eps), dan Firm Size (Fs) 
mempunyai kelayakan model terhadap Harga Saham (Hs) perusahaan PT Bhakti 
Investama, Tbk. Sedang hasil uji hipotesis nilai signifikansi variabel Return on 
Equity (Roe) 0,034, dan Firm Size (Fs) 0,024, sehingga Return on Equity 
(Roe)dan Firm Size (Fs) berpengaruh terhadap harga saham karena signifikansi < 
0,05 (α=5%) sedangkan nilai variabel Price Earning Ratio (Per) 0,181 dan 
Earning Per Share (Eps) 0,090 sehingga tidak berpengaruh harga saham karena 
signifikansi > 0,05 (α=5%).  
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This research is aimed to exammine and to find out the influence of Return 
on Equity (Roe), Price Earnings Ratio (Per), Earning per Share (Eps), and Firm 
Size (Fs) to the Share Price (Hs) of PT Bhakti Investama, Tbk either 
simultaneously or partially.This research is a quantitative research which is 
conducted by analyzing secondary data and this research emphasizes on testing 
the research variables with numbers and perform data analysis with statistical 
procedures.Simultaneously,the result of hypothesis testhas obtained F test of 
653.636 with its significance of 0.029 which is much smaller than 0.05 (α = 5%), 
thus Return on Equity (Roe), Price Earnings Ratio (Per), Earning Per Share (Eps), 
and Firm Size (Fs) give significant influence to the Share Price (Hs) of PT Bhakti 
Investama, Tbk. 
Meanwhile, partiallythe result oftestof the significance value of Return On 
Equity (Roe) 0.034, and Firm Size (Fs) 0.024, so the Return on Equity (Roe) and 
Firm Size (Fs) give influence to the share price because of its significance is 
<0.05 (α = 5%) whereas significance value of Price Earnings Ratio (Per) 0.181 
and Earning Per Share (Eps) 0.090 so these variables do not give any influenceto 
the share price due to its significance is > 0.05 (α = 5%).The result of 
determinationcoefficientshows that the variable whichgive dominant influence is 
firm size due to itspartial determination coefficient value is the largest that is 
0.744. 
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